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~Ayahsaya diseksa
sebelum disembelih'
MOAIN SARIDIN
BANGI 27 Mei - "Ayahdan bapa
saudarasayadiikatdengantali antara
satusarnalain,merekadiseksa,seluruh
tubuh ditetakdanditakik-takiksebe-
lumleherkedua-duanyadisembelih.
"Semasaditemui,mayatkedua-dua-
nyahanyatinggalrangkadantulang,
bercampurantara satu sarna lain
tanpakepala,arnatjelaskesantakikan
bertubi-tubisepertisebatangpokok
kayuyangditakik-takikbagidikeluar-
kangetahnya:' .
DemikianceritaProfesorDr.Amat
Juhari Moain, bekasDekanFakulti
BahasaModendanKomunikasiUni-
versitiPutraMalaysia(UPM).
Beliau berkata,jenazahbapanya,
Moain Saridin @ ShahidindanHas-
san Akasahyang dibunuh dengan
penuhkejamtanpaperikemanusiaan
oleh komunis itu kemudiandike-
bumikandalamsatuJiang lahaddi
KampungSungaiDulangDarat,Re-
ngit,BatuPahatJohor.
Mengimbaskejadianmenyayatha-
ti yangberlakupadaakhirJun 1945
tetapi masih lagi segardi ingatan
seolah-olahbam berlakusemalarn,
AmatJuhari,69,berkata,semasadia
dan bapanyamandi di tepi Sungai
Dulangpadawaktupetang,mereka
didatangibeberapapendudukyang
memintabantuan.
Menurut beliau, arwah ayahnya,
seorangketuakarnpung,dimaklum-
kan mengenaipenangkapanseorang
alimyangdikenalidengannarnaWak
Sulaimanolehsekumpulankomunis.
"Adalahmenjaditanggungjawabr-
wahayahuntukmembantuanakbuah-
AMATJUHARI
nya,lantasdiayangberselempangkain
merahsegerabergegaskekawasaiJ.hu-
tandipinggirkarnpung,kawasanyang
menjadipersembunyiankomunisitu
denganditemaniolehHassan.
"Sehinggalewatengahmalarnayah,
HassandanWakSulaimanmasihtidak
pulangdanselepasbeberapaminggu,
langsungtiadaberitamengenaimereka
bertiga,sarnaadahidupataumati.
"Padamalamyangsarnaterdapat
seorangCinabersenjatamundar-man-
dir di kawasanrumahkarni,seperti
tidak membenarkankarni keluar
mendapatkanbantuan.
"Keadaanitu berlarutansehingga
beberapaminggumenyebabkankarni
sekeluargamenjelangmalarnterpaksa
menyorokdi kawasanpokok buluh
berharnpiranbagimengelakperkara
tidak diingini berlaku;'katanyake-
padaUtusanMalaysiadi sinihariini.
Beberapamingguselepasituapabila
keadaantelahmenjadiarnan,penduduk
kampungmulaberanikeluarrumah
untukmengerjakankebun
masing-masingdanketika
itulahmayatMoain dan
Hassanditemuidi baha-
gianhutan.
Sementaraitu, Amat
Juhariberkata,padaakhir
Meitahunsarna,sebelum
kejadianitu berlaku,se-
kumpulankira-kira20ko-
munisyanglengkapber-
senjatamengunjungiba-
panyadirumahbagimem-
pelawadan meyakinkan
. .arwahsupayamenyertai
kumpulanharammereka,tetapitelah
ditolak.
Tambahbeliau,kekejarnankomu-
nistidakhanyaterhentidi situmalah
rarnailagipendudukkarnpungyang
berpengaruhsepertipenghulu,orang
alim danpendekardibunuhkerana
engganmemberikansokongandan
kerjasamakepadamereka.
"Sayamasihingatlagikejadiandi
KarnpungSungaiTongkangberham-
pirankarnptmgkami apabilakomu-
nismenyerangrumahpenghulu,me-
reka tembak bertubi-tubisebelum
dibakar menyebabkankira-kira 30
orangyangberlindungdi rumahber-.
kenaanmati;'katanya.
Dalam pada itu, beliau berkata,
arwah bapanya sebenarnyatelah
menghidulebih awal kegiatanko-
munisdinegaraini apabilamendapat
maklumatmelalu'ipembacaandalarn
UtusanMelayudanUtusanZamanyang
dilangganterusdanpadaSingapura
padamasaitu.
"PENGGANAS
komunis adalah
manusia yang kejam.
Tiada hati perut dan
apa yang mereka
tahu ialah menguasai
dengan kekerasan"
- LansKoperalAdamYaacob
itakik sebelum
disembelih
PROFESORDr.AmatJuhari
Moain, bekasDekanFakulti
BahasaModen dan Komunikasi
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
menceritakanbagaimanaayah
dan bapasaudaranyadiikat
dengantali.
"Merekadiseksa,seluruh
tubuh ditetakdanditakik-takik
sebelumdisembelih,"katanya
ketikamengimbaskejadian
padaakhirJun 1945itu.
